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C umhuriyetle yayınlanan «Zoraki Diplomatın De­dikleri» başlıklı Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu ile ya­
pılmış bir miilâkatı dikkatle 
okııdum. Sayın Karaosmanoğ- 
lu genel olarak tanınan, sevi­
len bir kimsedir. Ancak, her 
insan gibi o da kusursuz ola­
mamış, bazı yanılmalardan ve 
etkilerden kendisini kurta- 
ramamıştır. Bu yazı dizisin­
de, bu yanılmalara üç örnek 
gösterecek ve onun üstünde 
duracağım:
(D 6 Aralık 1970 tarihinde 4. 
sayfadaki mülakatın ilk bölü­
münde «Ben Milli Mücadeleye 
iştirak ettiğim zaman, hayatını 
kalemi İle kazanan bir adamdım. 
Beni o zaman birkaç bin kişi ta­
nıyor idiyse bu memlekette, İs­
met Paşa’yı ancak ordjı kadro­
ları içinde birkaç yüz kişi ya ta­
nıyor, ya tanımıyordu. İsmet, 
Bey’ldkten Paşa’lığa yeni geçmiş­
ti. İsmi henüz yaygın bir hal al­
mamıştı. Memlekette isim ve 
şöhreti olan bir zat değildi.»
Halbuki, İsmet Bey’in, 1908 
Meşrutiyetinden itibaren başar­
dığı kurmay hizmetleri, komu­
tanlık, devrim koşullan içinde 
politika çabalan, onu, altmış 
yıldan fazla zamandan beri ülke­
de tanınmış hale getirmişti.
Çanakkale muharebeleri sıra­
sında Genel Karargâh Harekât 
Şubesi Müdürü, Suriye Harekâ­
tında Kolordu Komutanı, başka 
cephelerde Kurmaybaşkam ve 
çok defa da Mustafa Kemal İle 
birlikte savaşan bir asker olarak 
düşünürsek, sadece er ve subay 
rütbesinde yüzbinlerce Türk ço­
cuğunun tanıdığını, hattâ beğen­
diğini kabul etmek zorunda ka­
lırız. Görev başında bulunduğu 
bölgelerdeki devlet memurlariy- 
le halkı da bu insanlara' katmak 
gerekir.
(5) Atatürk’ün bütün takdir 
ve kutlamalarına rağmen, İnönü 
Muharebelerinin, daha doğrusu 
Batı Cephesinin Komutanı İs­
met Paşa’nın Birinci ve İkinci 
İnönü zaferlerindeki rolünü ve 
ağırlığını inkâr etme çabaları bir 
salgın haline gelmiştir. Oysa bu 
zaferler Türklüğün gururudur.
önce, İnönü, Cephe Komuta­
nıdır. Millet ve tarih önünde 
yetkili olduğu kadar birinci de­
recede sorumlu insandır. Muha­
rebeler zaferle sonuçlanmıştır. 
B-ir askerî kural olarak, zaferi 
komutan temsil eder. Eğer bir 
yenilgi ve ulusal felâket olsay­
dı, şimdi komutanlığa ve zafere 
sahip çıkanlar, sorumluluğa sa­
hip çıkarlar mıydı?.
Yakup Kadri, İnönü Zaferle­
rinin kahramanı ismet Beyi o 
zaman nasıl kutladığını makale­
siyle anlattıktan sonra Baydar’a 
şunları söylüyor:
«Bilmem bilir misiniz? ikinci 
İnönü Muharebesinin kazanılma­
sında tümen komutam Fethi Be­
yin çok büyük rolü olmuştur. 
Ordumuzun umumî çekilmesi sı 
rasmda, bu duruma bir türlü 
razı olamıyan ve ulusal duygu­
ları galeyana gelen bu kahra 
man komutan, ne olursa olsun dı 
verek yan taraftan düşman hat 
larına yıldırım hıziyle hücum et­
miştir. Bir süre sonra, bir kısım 
Türk askerinin, gerilerine sark- 
• iğini gören Yunan kuvvetleri, 
Kuşatıldıklarını zannederek geri 
çekilmeye başlamışlardır. işte 
hu komutan, zaferden sonra e- 
-nekliye sevkedilmiştir.»
Sayın Yakup Kadri, diğer ya­
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zıdaki kadar açık değilse de, is­
met Paşa’yı dolaylı olarak «leş­
tedir. ve hattâ yermek istemek­
tedir. Muharebeler hakkındakl a- 
raştırmamızın özetini ayrıca 
açıklamak kaydiyle şunu söyle­
mek isteriz:
Yanlış öğrenmedikse, Fethi 
Bey adında bir komutan yoktur. 
Karaosmanoğlu’nun anlattığı du­
rum ikinci İnönü’de değil, kıs­
men Birinci İnönü’de olmuştur. 
Bütün harekât Cephe Komutan­
lığının karar ve kontrolü altın­
da yönetilmiştir.
Atıf Beyin emekliliği hemen 
muharebeden sonra değildir. 1922 
yılında izin alarak cepheden ay­
rılmış, sonradan atandığı 2. Sü­
vari tümeni komutanlığım ka­
bul etmemiş, Samsun Asker Al­
ma Dairesi Başkanlığına tâyin e- 
dilince de göreve katılmamış ol­
duğundan açığa alınmış ve an­
cak 1926 yılında emekliye ayrıl­
mıştır. Ayrıca, subayların hepsi 
İçin taltif teklifinde de bulu­
nulmuştur.
Bu durum gösteriyor ki, an­
latılanlar gerçeğe uymamakta 
ve İsmet Paşa’nın, Yarbay Atıf’ 
ın ordudan ayrılmasında rolü 
bulunmamaktadır. Subayların 
emekli edilmesi o günlerde bile 
Genelkurmay Başkanlığı kana­
lı ile Millî Savunma Bakanlı­
ğınca yapılmaktadır.
İnönü M uharebelerini sevk ve 
idare eden Kom utan, ism et Pa- 
şa’dır. Kom utanlık, şerefleri, 
hak lan , görevleri, sorum luluk 
ve yetkileriyle bir «bütün»dür.
Bu konuda aydınlanmak ve 
gerçekleri öğrenmek için, Ge­
nelkurmay Harb Tarihi Başkan­
lığı yayınlarından «Türk İstik­
lâl Harbi II. cilt, 3. kısım. Batı 
Cephesi» adındaki kitabın okun­
masını salık veririz.
Yakup Kadri'nin sözleri ara­
sındaki «ismet Paşa’nın zekâsı­
nın, kültürünün hayrantyımdır 
Ahlâkının değil ama, zekâsının 
ve kültürünün» tarzında bir 
ifade, insanı derin derin düşün­
dürmektedir. Sayın Karaosman­
oğlu’nun ahlâk kelimesi ile ne 
kastettiğini bilemeyiz ama; İnö­
nü, kahramanlığı, denenmiş 
yurtseverliği ve yetmiş yıla yak 
¡aşan büyük hizmetleriyle te­
miz hayatı içinde, imrenilecek 
bir ahlâka sahip olduğu kanısın­
dayız.
Sayın Karaosmanoğlu, öğren­
diğimize göre, gençliğinden be­
ri bazı uzvl hastalıklarla uğ­
raşmış, İttihat ve Terakki İleri 
gelenlerinin yardımiyle, Birin­
ci Dünya Savaşı sıralarında, te­
davi amacı İle Avrupa’ya gön­
derilmişlerdi.
1926 yılında, Atatürk’ün em­
riyle yine tedavi olunmak üze­
re İsviçre’ye yollanmış ve mas­
raflarının hükümet tarafından 
karşılanmasına çalışılmıştı. Ön­
celeri bu işlem iyi yürütülmüş, 
birkaç ay sonra aksamalar o- 
lunca, Karaosmanoğlu tarafın­
dan özel müracaat ve yakınma­
larda bulunulmuştur. Devrin 
Başbakanı İsmet Paşa, ilk ağız­
da gerekli yardımları sağlamış­
sa da, sonraları aksaklığın deva­
mı, Karaosmanoğlu’nu yâdeller- 
de zor durumda bırakmış ve 
çok üzmüştü.
Bu durumun, İnönü - Yakup 
Kadri ilişkilerinde etkili olması 
muhtemeldir.
Cihat AKÇAKAYALIOÖLU 
(Emekli Albay)
Havacılık sanayii
Hava Kuvvetlerimizi güçlendir- mek için bir vakıf kurulmuş ve bütün yurtdaşların katıl­
maya dâvet edildiği bir kampan­
ya açılmıştır. Hava Kuvvetlerimiz 
nasıl güçlendirilecek, toplanan 
meblâğlar ne suretle değerlendi­
rilecektir? Doğrudan doğruya A- 
merikan veya Rusyadan, ya da In- 
giltereden veya Fransadan asker! 
uçaklar mı satın alınacaktır? Bir 
uçağın fiyatı birkaç milyon dolar 
mertebesinde. Taşıma su ile değir 
men dönmiyeceğine göre, dış ül­
kelerden satın alınacak bir iki u- 
çak, Hava Kuvvetlerimizi ne ka­
dar güçlendirebilir?
O halde Hava Kuvvetlerimizi 
gerçekten güçlendirme akımının 
temelinde en gerçek ve en önemli 
güç olarak, Türkiye’de kuşkusuz 
bir «Millî Havacılık Sanayiinin 
kurulmasının yeralması gereke­
cektir. Hava Kuvvetlerimizin güç­
lenmesi, Havacılık Sanayii’mizin 
kurulmasıdır. Vakıf, erişeceği ma­
li olanaklarla, kanımızca uçak a- 
lınmasına gitmeden önce Türkiye’­
de millî havacılık sanayii’nin na­
sıl kurulabileceğini saptayacak 
bir «teknik kongre» düzenlemeli­
dir. Bu alanda en büyük yoksun­
luğumuz «teknolojik bilgi» ve 
•organizasyon»dur. Teknolojik açı­
ğı kapatmak üzere. Vakıf, elinde­
ki meblâğlarla, her şeyden önce
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ihtiyacımız olacak mühendisleri- * 
mizin, bilim adamlarımızın, tek- ■ 
nlsyenlerimizin ve vasıflı işçileri- i 
mizin yetiştirilmesi işine girişmeli- J 
dir. î
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Ote yandan, Türkiye’de hâlen dağınık ve verimsiz bir du­rum arzeden uçak yapım ola­
naklarının muhtemelen aynı pa­
ralelde yeniden geliştirilmesine gi­
dilmesinden önce, bu olanaklar 
modem teknoloji koşullarının zo­
runlu kıldığı biçimde tek bir 
mühendislik yönetiminde birleşti- 
rilmelidir. Bunun için gerek res­
mi ve gerekse özel kesimde Türk 
Sanayii’nin mekanik alt yapısını 
kuracak bir «Makina ve ikmal» 
veya «Teknoloji» Bakanlığı kurul­
malıdır. Gemilerin, motorların ve 
taşıtların yapılması, büyük maden 
ve inşaat maklnalarınm konstrük- 
siyonu, ordularımızın donatılma­
sı, tersanelerin, elektrik santralin 
rımn. rafinelerin ve her neviden 
fabrikaların yapılması ve kurul­
ması gibi, «uçak yapım görevi» de 
hu Bakanlığa verilmelidir.
Her halü kârda, Vakfın çalışma yöntemi, yine Vakıf tarafın­dan düzenlenecek ve konuya 
yurdumuzda methaldar olabilecek 
bütün otoriteleri ve çevreleri kap­
sayacak ulusal bir «teknik kong- 
re»do veya bilimsel ve teknolojik 
«havacılık şûrası»nda saptanma­
lıdır.
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